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DEL MINISTERIO DE MARINA
Reales órdenes.
-
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos al Cap. de N. D. J.
Ibarra y al Cap. de F. D. A. Gamboa. —Resuelve instancia
del Cap. de C. D. M. Pavía. -Destino a los Alfs. de N. D. J.
Aubarede, D. L. Junquera y D. J. Garat.—Resuelve instan
cia del Alf. de N. de la E. de R. A. D. L. Naya.—Aclara un
artículo del reglamento para ingreso en la Escuela de Con
destables.— Sobre fecha de nacimie,do de un celador de
puerto de 2.a Concede continuación en el servicio a un
maestre de Artillería y a un fogonero preferente.—Nombra
para formar parte de un Tribunal de exámenes al T. de N.
D. J. Jordán de Urries.—Separa de la Escuela a un aprendiz
de Aeronáutica Naval.— Resuelve instancia de un 2.° con
destable.— Concede recompensa a un cabo de marinería.—
Anuncia concurso para provisión de vacantes de Jueces per
manentes de causas en el Departamento de Cádiz.—R -suel
ve instancia del C.° D. L. Blanca.—Anuncia un concurso en
tre Jefes y Oficiales para la redacción de una oly-a sobre
Telemetría. Adopta como texto para la especialización en
Artillería y Tiro Naval el folleto que expresa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Nombra Comisión para
el estudio oceanográfico de la costa Sur de España.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destinos al T. Cor. y al Conite.
Méds. D. J. E. Márquez y D. L. Urtubey. —Resuelve instan
cia del Cap. Méd. D. P. González.
Anuncios.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.— Pensiones




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para relevar en el mando de la pro
vincia marítima de Barcelona al Capitán de navío
de la escala de tierra D. Antonio del Castillo y Ro
mero, que en 1.° de mayo próximo cumple la edad
reglamentaria para pasar forzomamente a situación
de reserva, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar al Jefe de igual empleo y escala D. José
Ibarra y Méndez de Üastro.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos afios.—Madrid 6 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena. •
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de fragata D. Angel
Gamboa y Navarro, al cesar en el mando del aviso
Giralda, pase destinado de Jefe del tercer Nego
ciado (Marinería) de la 3.a Sección (Personal y Ser
vicios Auxiliares) del Estado Mayor Central'.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores ....•
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de corbeta D. Manuel Pavía y
Calleja, marqués de Novaliches, en súplica de que
se le concedan dos meses de licencia por enfermo
para esta Corte y Valencia, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, debiendo el recurrente percibir los
haberes que le correspondan por la Habilitación
de la provincia marítima de Valencia.
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De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación de
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que los Alféreces de navío que se ex
presan en la unida relación, pasen de los destinos
que se indican en la misma a los que también se
mencionan.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del t, stado Mayor Central
Gabriel Anión.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
relerencia.
NOMBRES
D. Pedro Aubarede Leal
D. Luis Junquera y Ruíz-aimez
D. José Garat y Rull
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Galatea Cataluña.
Segundo Comandante del Tetuán Cataluña.
Lauria Segundo Comandante del Tetuán.
Esca:a de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo Genera
de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado en virtud de instancia del Alférez de navío
de la escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo
General, I). Luis Naya López, que solicita dos me
ses de licencia por enfermo para Ferrol y provin
cias de la Coruña y Lugo, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por el .-
Estado YIayor Central, ha tenido a bien acceder
lo solicitado y aprobar el anticipo que de dichali
cencia le fué concedido al solicitante en 28 del pa
sado marzo por el Capitán General del Departa
mento de Ferrol, así como la determinación de es
ta Autoridad, nombrando -provisionalmente para"
relevarlo durante su ausencia en el destino de
Ayudante de la Comandancia de Marina de la Co
ruña al Capitán de Infantería de Marina D. Vicen
te López Perea.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr : Como resultado de expediente in»
coado al efecto, y para aclaración del artículo 16
del Reglamento aprobado por Real decreto de 11
de mayo de 1921 (D. O. núm. 112), el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo consultado
por la Junta Superior de la Armada, se ha servi
do disponer que al personal de la clase de paisa
no que, conforme a' artículo 14 del mismo, solici
te por la jurisdicción de Marina en la Corte to
mar parte en las oposiciones para ingreso en la
Escuela de Condestables, se le hará la debida no
tificación para que, conjuntamente con el elemen
to militar, sea examinado en Madrid.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 6 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Señores
Cuerpo de Celadores de puerto
hixcmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado al efecto, el Rey (q. D, g.), de conformidad
con la Asesoría General de este Ministerio, se ha
servido disponer se haga constar en la libreta y
documentos oficiales que lo requieran, que para
todos los efectos, dentro de la Armada, la fecha
de nacimiento del Celador de puerto de segunda
clase Enrique Fernández, es la de 1.° de noviem
bre de 1886.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1923»
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción, del Maestre de Artillería del acorazado A/Ion
so XIII, Rafael Baone Rebollo, en solicitud de con
tinuación en el servicio activo de la Armada al ter
minar el actual periodo de enganche que sirve,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
al recurrente la continuación por dos años, tiem
po que le falta para completar la tercera campaña
voluntaria, clasificándolo en tal y debiendo ate
nerse pai a la percepción de primas y vestuario, a
lo dispuesto en la Real orden de 1.° de agosto de
1922 (D. O. 171).
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De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de i‘larina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 4 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado-Mayor,CentrAl,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del fogonero preferente en segunda situación del
servicio, Cristóbal Flores Soler, en solicitud de
volver al de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a los deseos del recurrente
por tres años y en priméra campaña voluntaria,
como enganchado, con los beneficios que establece
el vigente Reglamento de enganches de 14 de mar
zo de 1922 (D. O. 67).
Este individuo será puesto a disposición de la
Superior Autoridad del Departamento de Ferrol
para su embarco en el crucero R6ina Victoria EU
genio, donde sufrirá la prueba de aptitud regla
mentaria.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
i‘linistro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.- Madrid 4 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que la Real orden de 5 de diciembre
último (D. O. núm. 278) que nombra el Tribunal
de exámenes para las oposiciones a ingreso en la
Escuela Naval Militar que han de dar principio
_
en 1.° de junio próximo, se entienda modificada
en el sentido de que el vocal suplente Capitán de
corbeta I). Juan Rosell y Magaz, sea sustituido
por el Teniente de navío D. José Jordán de Urríes
y de Ulloa.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 6 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales,
Aeronáutica
Excmo. Sr.: A propuesta del Jefe de la División
Naval de Aeronáutica y de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor Central, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer sea separado
de la Escuela de Aeronáutica Naval, por estar com
prendido en el artículo 4.° del Reglamento de la
Escuela de Aprendices Marineros Especialistas, el
Aprendiz de Aeronáutica .Juan Campoy Alcobas
en las condiciones que determina el artículo 83 del
citado Reglamento.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 4.' Sección (Aeronáutica)
del Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo Condestable Mariano López Pérez, cursada
por el Capitán General del Departamento de Fe
rrol, con escrito número 468 fecha 24 de febrero
próximo pasado, solicitando recompensa por el
desempeño alternativo de los cometidos de Ins
tructor de los aprendices artilleros y de los apun
tadores en el acorazado España, el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo consultado por la
Junta de Clasificación y Recompensas, se ha ser
vido disponer, que como premio a los servicios de
que se trata y como comprendido en el punto pri
mero del artículo 19 del Reglamento de Recompen
sas en tiempo de paz, se le anoten éstos en la li
breta del recurrente, dándole cuenta al interesado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos.
Madrid 6 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Vista la Instancia cursada por el
Capitan General del Departamento de Cartagena
del Cabo de marineria del Submarino A-2 Juan
Garcia Cuadra, en solicitud de recompensa con a
rreglo al Real decreto de 19 de julio de 1915, por lle
var más de dos años en buques submarinos en
situación, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Junta de clasificación y Recom
pensas, ha tenido a bien coneeder al recurrente la
Cruz de plata del Merito Naval con distintivo blan
co, pensionada con siete pesetas cincuenta cénti
mos mensuales durante el tiempo de servicio activo
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
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nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Fe
rrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Jueces permanentes de causas
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
del Capitán General del Departamento de Cádiz,
número 1.198 de 22 del pasado, manifestando que
en aquel Departamento existen, una vacante de
Juez militar permamente de causas de la categoría
de Jefe, cuatro de Jueces y Secretario de la de
Oficiales y cinco de clases, Secretarios de causas,
Su Majestad el Rey (q. D, g.) se ha servido dispo
ner se anuncie concurso con arreglo a lo determi
nado en el Reglamento de Jueces y Secretarios
permanentes de causas, aprobado por Real orden
de 28 de agosto de 1920 (D. O. núm. 201), para la
provisión de las siguientes vacantes en aquel De
partamento:
1.0 Una de Juez militar permanente de causas,.
de la categoría de Jefes.
2.° Cuatro de Jueces y Secretarios de ídem de
la categoría de Oficial. A este concurso solo po-'
drán optar los Oficiales de Infantería de Marina,
pues dada la escasez existente de Tenientes y Al
féreces de navío quedan' exceptuados de•él.
3•0 Cinco de Secretarios permanentes de cati-'
sas, de la categorías de clases; y
4•0 Cinco de aspirantes Secretarios permanen
tes de causas, de la anterior categoría.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de abril de 1923.
AZNAR




Auxilio a autores de obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Co
misario de la Armada D. Luis- Blanca Manso, en
súplica de auxilio para la impresión de su obra ti
tulada 'Nociones de Contabilidad del Personal de
la Armada: Presas Maritimas y Testamentos., de
clarada de texto y suma utilidad en la Armada por
Real orden de 18 de noviembre de 1922-D. O. nú
mero 264, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central y
por la Intendencia General de éste Ministerio y con
lo consultado por la Junta Superior.de la Armada
ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Que se conceda al autor el auxilio de. dos
mit ochocientas cincuenta y siete pesetas con eua
renla céntimos (2.857,40 pts ), ,para la impresIón
de 500 ejemplares de -la obra de referencia,. por
considerarla comprendida en las reglas 2•' y 3.' de
la Real orden de 5 de diciembre de 1922— D. O. nú
mero 279; cantidad que se abonará con cargo al
Capítulo 13, Artículo 4.° concepto «Auxilio a auto
res de obras» del vigente presupuesto.
2.° Que con el fin de introducir en la obra to
das las modificaciones de orden legal decretadas
desde la publicación del D. O. núm. 85 de 1922
hasta el monento de la impresión, se autorice al
autor para efectuar ésta en San Fernando.
3•0 Que se constituya el depósito total déla edi
ción en la forma que se previene en la regla 3.a, y
que al haberse reintegrado el Estado de la canti
dad de 1,428'70 pesetas, mitad del auxilio metálico
que se concede, se entrregue el resto de la edición
al autor quien sin embargo no podrá variar el pre
cio de venta a los alumnos.
4•" Que el precio de venta del libro a los alum
nos sea de catorce pesetas treinta céntimos (produc
to del coeficiente '2'5 por el valor neto del volumen
que es de 5,72 pesetas); regla 3." de la citada Real
orden de 5 de diciembre de 1922.
5•0 Que a tenor de lo preceptuado en el segun
do párrafo de la regla 51 de dicha soberana dispo
sición, deberá entregar el autor 50"ejemplares en
la «Revista General de ,Mariná», para repartirlos
gratuitamente a los buques, centros, academias,
escuelas y bibliotecas de la Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 4 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
-Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la 3a Sección del Estado Ma-.
yor Central dé la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor .Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores . . . .
Insdeccion Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. 1Sf. el Rey (q. D. g.) 1i1-- do a
bien disponer se anuncie u-n consurso entre Jefes
y Oficiales especializados en Artillería y Tiro Na
val para la redacción de una obra sobre Teleme
tría, que una vez aprobada por la Superioridad
será utilizada por los alumnos de dicha especiali
dad y Alféreces de Fragata.
La obra llevará además un resumen en tomo se
parado que se utilizará para la enseñanza de Con
destables, Artilleros, etc ,
Las materias de que éonstara la obra serán las
siguientes:
Teoría de los Teleínétros.
Diversas clases.
Sistemas de imagenes, directas, invertidas, en
derezadas, laterales, etc.
Descripción de los de coincidencia de 0370-1-2-
2,74.j3,66-4,57-5,48 1T1S.
Idem, de los antiaereos de 1,5-3,66.
Idem de los estereoscopicosde0,70-1,d0-1,25-1 ,50-
2 00-2,50-3,00-4,00 y 5,00 ms.
Ventajas 'e inconvenientes de s Iói'ros.
Errores.
.1, t4 i • •Comprobácion corrección de la, bigección, Di
versos procedimientos.
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Idem de la coincidencia. Diversos procedimien
tos.
Diversas clases de correctores.
Oculares rectos é inclinados.
Mecanismo para uniformar las lecturas de las
escalas.
Diversos mecanismos de transmisión de las dis
tancias.
Montajes o soportes de telémetros. Diversas cla
ses, y mecanismos de que constan.
Estaciones telemetricas. Diversos sistemas de co
municación con las estaciones directoras y centra
les trasmisoras de tiro.
Por tratarse de una obra en que han de figurar
detalles del material de dirección de tiro, será de
caracter reservado.
La impresión de 1.000 ejemplares de cada tomo
será con cargo al concepto «Para adquisición de
aparatos para la enseñanza de dirección del tiro
naval» del Cap. 7, Art. 2.° del vigente presupuesto.
La Inspección Central del Tiro Naval facilitará
los datos y elementos de que disponga y puedan
necesitar los concursantes, y se hará cargo de la
tirada, fijará el precio de cada ejemplar reserván
dose el número de ellos necesarios; el importe de
los, restantes quedará a favor del autor de la obra.
Los manuscritos se presentarán en este Ministe
rio dentro del )lazo de seis meses a contar de la
publicación de esta Real orden.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 3 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Por figurar entre las materias que
han de estudiarse en los cursos de especialización
de Artillería y Tiro Naval, las aplicaciones de la
Estiereofo.togiametría a la balística; S: SI. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer se
adopte como texto para su explicación a los alum
nos de dicha especialidad, el folleto publicado que
llevan el título «La Estereofotogrametría y su apli
cación a la calibración de artillería», redactado por
el capitán de corbeta D. Jaime Janer y Robinsón.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Navegación y Pesca Marítima
Comisiones
Excmo. Sr.: Por acuerdo de la Conferencia In
ternacional para la explotación científica del mar
Mediterráneo, celebrada en París en 15 de enero
último, se asigna a España el estudio ocoanográ
de la costa Sur de la misma y del estrecho de
braltar, y principalmente el estudio del atún en
relación a su importancia industrial. Para realizar
este trabajo corresponde e interesa a España hacer
investigaciones biológicas, oceanográficas y esta
dísticas muy detalladas en el período en que el
atún se pesca por las altnadabras y en una zona
comprendida entre las líneas: Una Atlántica de ca
bo San Vicente a Casa Blanca y otra :Nlediterránea
de cabo de Gata a Chafarinas y, a este fin, el Rey
(que Dios guarde), visto lo informado por esa Di
rección y la Intendencia general, se ha servicio
dísponer:
Primero. Que se confiera comisión. mixta para
el estudio de la biología y pesca del atún en nues
tras costas al Inspector de estudios científicos y
estadísticos de pesca D. Odón de Buen, que ha de
presidir la Comisión y dirigir la campaña; al Capi
tán de corbeta D. José M. Roldán y Sánchez de
Lafuente; al Director del laboratorio del Instituto
Español de oceanográfia D. Fernando de Buen y
Lozano, al ayudante de los mismos D. Luis Bellón
y al agregado D. Alvaro de Miranda, Director del
laboratorio de Málaga.
Segundo: Que esta Comisión, que dará princi
pio en el mes actual, sea declarada indemnizable
por el tiempo de su duración, teniendo en cuenta
lo dispuesto en el artículo 15 del vigente Regla
mento de indemnizaciones.
Tercero. Que las dietas que devenguen los co
misionados se abone en la cuantía que señala el
artículo 6.° del Real decreto de Instrucción Ptilli
ca, de fecha 30 de enero de 1920 (Gaceta del 31 del
mismo mes), debiendo afectar el gasto al concepto
«indemnizaciones por servicios especiales, del
capítulo 12, artículo 2.° del presupuesto en ejer
cicio.
Cuarto. Que los gastos de material indispen
sables para el desempeño de la Comisión, se abo
nen por la Dirección General de Navegación y
Pesca marítima, con cargo a ios fondos de la
Inspección de estudios científicos y estadísticos
de pesca; y
Quinto. Que para esta campaña se disponga
del vapor Almirante Lobo, tan pronto quede listo,
de cuya utilización debe darse cuenta al Estado
Mayor Central de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. É. muchos
años.—Ma.drid 7 de abril de 19.23.
AZNAR
Sr. Director General do Ñavegación y Pesca Ma
rítima.
"Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Mi
nisterio.
Sri. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.





Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), aprobando
la propuesta del Inspector general de Sanidad de
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la Armada, se ha servido nombrar Secretario del
mismo, con arreglo a lo dispuesto en la Real
orden de 16 de marzo último (D. O. núm. 64, pá
gina 420), al Teniente Coronel médico D. José Mar
quez y Caro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad .de la Armada.
Sr. Interventor Civil de Gueri a y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Ascendido a su actual empleo por
Real orden de 16 del pasado (D. O. núm. 641, el Co
mandante Médico D. Luís Urtubey Rebollo; S. M. el
Rey (q. D. 0..), de acuerdo con lo propuesto por la
Jefatura de los Servicios Sanitarios de la Armada,
-ha tenido a bien disponer se le confirme en el des
tino de Jefe de Clínica del Hospital de Marina de
San Carlos, para el que fué nombrado con el ca
rácter de interino por Real orden de 12 mismo mes
de marzo (D. O. núm. (II).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vistos, la solicitud del Capitán Mé
dico de la Armada, de la dotación del cañonero
Don Alvaro de Bazán, D. Pedro González Rodrí
guez, cursada por el Capitán General del Depar
tamento de Cartagena, en súplica de cuatro meses
de licencia por enfermo para Valladolid y Oviedo,
y el certificado del reconocimiento médico prac
ticado que se acompaña; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de los
Servicios Sanitarios, ha tenido a bien concederle
dos meses de licencia y aprobar el anticipo que de
la misma le ha sido concedido por dicha Superior
Autoridad; debiendo percibir sus_ haberes por la
Habilitación de la provincia marítima de Gijón,
durante el tiempo de licencia que se le concede.
De-Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 6 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Crbabriel Antón.
Sr. Tnspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los D,epartamen
os de 14'errol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
ANUNCIO
•■■•••■•■
Comisime basspeelorá del Arsenal de Cartitgerett
Concedida por Real orden telegráfica de 2 de diciem
bre del próximo pasado año ,autorización para cubrir
cinco plazas vacantes de Capataces de esta Comisión Ins
pect:n-a, correspondientes a los oficios de Maquinaria,
Fundición, Herreros de Ribera, Calderería y Eléetrici
dad, con arreglo a las instrucciones de 31 enero l'atinó•
(D. O. 26) y la Real orden 8 noviembre 1921 (D. Q. 254),
SE' saca', a concurra) entre losCapataées-de los óficios Men
cionados que pasaron de los Arsenales del Estado a la
Soc edad Española de Construcción Naval.
•
f:
Será condición indispensable para tomar parte en el
concurso no haber cumplido sesenta años al publicarse
este anuncio y haber servido sin interrupción en ia
s. E. de C. N. desde que pasaron a su servicio haSta el día
de hoy, a menos. que la interrupción haya sido debida a
causas no imputables a la voluntad del interesado.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandan
te General de este Arsenal y el plazo para su admisión
expirará al mes de la fecha de su publicación en el DIA
RIO OFICIAL del Ministerio.de Marina.
Dichas instancias.deberan ser acompañadas de certifi
cación del acta de inscripción de nacimiento del intere
sado en el Registro Civil, certificación que acredite su
estancia sin interrupción en la citada Sociedad y con
ducta observada en la misma. ,
Arsenal de Cartagena, 31 do rñarzo de 1923.
V.o B.°
El General Presidente, , El Secretario',
José Gonzalez. Rodolfo Ejidio.
.1■—■11111~--
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARIN
Pensiones
Excmo. Sr.: POP la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente;
//Este Consejo Supremo, en virtud delaS facul
tades que le confiere la ley d6 13 de enero- de 1904,
ha declarado con .derecho a pensión a los com
prendidos en la unida relación que empieza con
D."María Teresa Vivar Gazzino y termina con doña
Juana Carrillo Hernández, cuyos haberes pasivos
se les satisfarán en la forma que se expresa en di
cha relación, mientras conserven la aptitud legal
para el percibo.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. —Ma.
drid 4 de abril de 1923.
Excmo. Sr...
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Construcción de law3has automóviles para (natas (veiocte15,11 i-!sfig 60 mullas)
---gas•—••• crucesroil, runaboute del corto moderno en «V», etc.
Lanchas para servicios de puerto., <sirga, pesca, remolques, pasaje y toda clase
de hotel automóviles auxiliares de yaebte, buqu2s de guerra, etc.
MOTORES marsna• de las maromas más acreditada*
-
• Solioltainase catibiocc>" proptioutpldwirlancio y detioness
rola. CONO E: y C.4" (sa Le)‘,
• Picavia. 'ti-Apartado de COrrealli 17.e•LA CORUÑA
Societá Esercizio Baciniga
foolAZZA PRINICI FM, 4 GENOVA (PAL.AZZO COMA)
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
ESPECIIILIS rA EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADOS, GASOLINA, PETRÓLEO, ETC.
Representante General: C. G. CARANDINI
APA.RI-A.D0 487 (SECC1ON S. E.)
CORTES, 574, PRAL
BARCELONA
